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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’année 2017 a été exclusivement consacrée au projet de publication du premier volet
monographique portant sur la période IXe-XIIe s. du site de Vesvre.
2 À cette occasion, nous avons poursuivi le traitement des carottes géotechniques afin de
mieux appréhender l’emprise de la plate-forme édifiée à la fin du IXe s. En l’état de nos
recherches,  cette  construction  devait  prendre  la  forme  d’un  quadrilatère  oblong
implanté sur un axe nord-est – sud-ouest et couvrant sur surface d’environ 4 500 m2.
3 En ce qui concerne le mobilier, les études ont été complétées par les derniers résultats
portant  sur  la  gobeleterie  en  verre  et  par  la  reprise  des  dessins  d’objets  en  bois.
L’essentiel du catalogue d’objet avec notices et dessins est aujourd’hui mis en page.
4 La  rédaction  proprement  dite  a  porté  sur  différents  chapitres.  On  signalera
particulièrement  la  révision  de  l’ensemble  du  chapitre 3,  consacré  aux  données
archéologiques  (structure  et  stratigraphie) ;  l’avancement  du  chapitre 4  dédié  aux
matériaux de construction et  le  début  de  rédaction du chapitre 7  de  synthèse  avec
notamment la restitution des différents types d’architectures au sommet de la plate-
forme.
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Fig. 1 – Ensemble castral de Vesvre : restitution de l'emprise de la plateforme
Coordonnées en Lambert 93.
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